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Deskripsi Ciptaan Kartu Domica
Kartu Domica (Domino Pecahan) adalah kartu hasil penelitian pengembangan model
Plomp untuk melatihkan dan meningkatkan kreativitas matematika siswa khususnya pada
materi pecahan dalam aspek kefasihan, fleksibiltas, dan kebaharuan. Domica yang terdiri dari
tiga set jenis kartu pecahan senilai masing-masing berisi 66 kartu meliputi dua jenis set kartu
pada materi pecahan biasa dan materi pecahan campuran, serta satu set jenis kartu yang
terdiri dari materi pecahan biasa, persen dan desimal.
Pengembangan yang dilakukan menggunakan model pengembangan Plomp yang terdiri
dari: (1) Investigasi awal, (2) Desain, (3) Realisasi/konstruksi, (4) Pengujian, Evaluasi, dan
Revisi, (5) Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kartu domica berbasis open
ended berkualitas baik karena telah memenuhi aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektivan
untuk melatihkan kreativitas siswa. Melalui penggunaan kartu domica, pembelajaran tidak
hanya terfokus dalam muatan-muatan kognitif siswa, tapi aktivitas siswa dalam mengkontruk
pemahaman pecahan menjadi lebih baik dan mendalam sekaligus siswa bisa bermain sambil
belajar.
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